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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag nr 




























































































































Projektet "Produktionsanpassade mängdförteckningar" 
har genomförts med medverkande från ett konsult­
företag, fem byggnadsentreprenörer, en VVS-installa- 
tör samt en byggherrerepresentant.
Produktionsplanering och -kalkylering har ökat starkt 
i omfattning under senare år. Metoderna medger nog­
grannare beräkning av produktionstider och -kostnader. 
Den grundläggande informationen vid denna typ av 
planering och kalkylering är kännedom om i projektet 
förekommande material- och arbetsmängder (mängd­
information ).
Mängdinformation används vid upprättande av anbud, 
produktionskalky1er, tidplanering, offertförfråg- 
ningar, löneunderlag etc. För alla dessa ändamål 
m.åste mängdinformationen sorteras på olika sätt.
I målsättningen för projektet har ingått att mängd­
informationen skall kunna sorteras efter en gemensam 
modell, samt vara kodad så att den kan sorteras och 
utnyttjas senare i byggprocessen.
Sorteringsmodellen, Fig 1, har använts för husbygg­
nadsarbeten och kan även användas för installationer 
av EL, VVS, maskin- samt processutrustning, vilket 
framgår av kodmodellen, Fig 14.
I sorteringsmodellen, Fig 1, redovisas den 
"Totala informationen" av ett projekt, vilken be­
arbetas i anbuds-, byggstart- och byggdriftsskedet 
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sorterade enligt HusAMA eller
arbetsarter
Pris- och tidsatt mängdförteckn. 
Anbudskalkylering
"5. Produktionskalky1er" 






sorterade på material enligt 
arbetsartskoden
Materialinköp,-avrop,-budget
Kodning erfordras för att mängdinformation skall 
kunna sorteras manuellt eller med dator.
Som framgår av den "Totala informationen" Fig 1, 
ingår ett kodningsfält.
Fig 15. Kodning
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underlag, för tidplaner, 
ma t e r ia 1 f ö r t e c kn in ga r
Lägeskod
hus, våning, del av 
våning
Anger belägenhet av mängd­
informationen i projektet
Kodernas omfattning redovisas i kap 5.4 samt 
bilaga 2,4,5.
Exempel på aktivitets- och lägeskodernas användning 
vid sorteringar redovisas i fig 11, sid. 20
För att underlätta och även möjliggöra generell sor­
tering av mängdinformation, har i projektet försök 
gjorts med databearbetning. Även studier och försök 
att minska mängden utdata vid vissa sorteringar har 
gjorts vilket redovisas i fig 8 , sid. 17 
Utskrifter med t ex fullständig textinformation ger 
stora och omfattande utdatamaterial, som är svåröver­
skådligt .
De användningsområden som studerats och testats är; 
Anbudsskede, Byggstartskede samt Byggdriftsskede.





upprättande av en produk- 
tionstidplan underlättas









inlärningen av projektet 
underlättas
löneunderlag i samband med 
objektsackord upprättas
Byggdriftsskedet kan
mängdändringar etc p g a 
ändrade förutsättningar 
enkelt göras
ett bättre grepp erhållas 
om hur mängd- och resurs­




generellt än tidigare sor­
teras för olika ändamål
uppföljningen görs till en 
relativt detaljerad nivå 
med ringa resursinsats
Under projektarbetet har ett antal tester av kodnings- 
och sorteringsmodellen utförts samt två mer omfattande 
tester på pågående projekt i samarbete med respektive 
entreprenör. Dessa redovisas närmare i rapportens 
kap 6.
Testobj ekt:
ÖLBRYGGAREN, SIAB Byggen AB




Med denna rapport redovisas detta projekt:
"Produktionsanpassade mängdförteckningar".
Redovisningen av projektet innehåller dess målsättning, 
syfte och resultat samt delar av de testobjekt som 
utförts inom projektets ram.






























Dessutom har vid testobjekten medverkat kalkylerare, 
planerare,inköpare samt arbetsledande personal från 
SIAB och Kullenbergs, vilka lämnat värdefulla 
synpunkter.
3. BAKGRUND
Produktionsplanering och produktionskalkylering,.dvs 
planering och kalkylering med produktionsdata (tids- 
data) etc har ökat starkt i omfattning under senare 
år. Metoden medger noggrannare beräkning av produk­
tionskostnader och produktionstider etc. Flera bygg­
nadsentreprenörer har därför utvecklat företags- 
anpassade system för denna planering och kalkylering.
Grundläggande information för produktionskalkylering 
och -planering är kännedom om i projektet förekommande 
material- och arbetsmängder (mängdinformation).
Denna kalkylmetod erfordrar andra sorteringsbegrepp av 
mängdinformationen än den konventionella mängdförteck­
ningens som vanligen är sorterad enligt BSAB:s Pl-tabell, 
HusAMA, (bilaga: 4). Produktionskalkyler sorteras van­
ligen efter processkeden (bilaga: 2 ).
Mängdinformation som erhålls vid mängdberäkning 
(-avtagning) av bl a förfrågningsunderlag, skall_ 
kunna användas till många ändamål, såsom kalkylering, 
planering, inköp, utbetalningsplanering, ackords- 
bedömningar (löneunderlag) etc. Detta ställer krav 
på olika sorteringar i olika detaljeringsgrader, 
mängdenheter, redovisningsenheter och redovisnings­
sätt .
Mängdförteckningar/mängdspecifikationer/ som upp­
rättas och används av beställare redovisas ofta i 
annan sortering t ex BSAB:s P2-tabell med sortering 
på byggdelar. För installationer och anläggningar 
kan även andra sorteringar förekomma.
Beställares önskemål om kort upphandlingstid har 
bl a medfört att dessa ofta kompletterar förfråg- 
ningsunderlaget med mängdförteckning/-specifikation/ 
som då skall vara utförd för producentens planerings- 
och kalkyleringsbehov.
Mängdberäkning (-avtagning) utförs i princip till 
samma detaljeringsgrad, med olika sorteringar, till 
olika användningsområden t ex anbudsräkning, arbets- 
beredning, inköp, ackordsuppgörelser och avstämning.
4. SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
4.1 SYFTE
Projektets syfte:
Uppgiftens syfte är att utforma enhetliga 
sorteringsmodeller för mängdavtagning.
I första hand för att kunna utnyttja mängd­
information i produktionskalkyler och produk­
tionsplanering, i andra hand för närliggande 
möjligheter såsom inköpsunderlag, erfaren­
hets åt er för ing.
I uppgiften skall ingå att i begränsad omfatt­
ning praktiskt prova mängdavtagning och om­
sorteringar enligt denna modell. Modellen 
skall dessutom utformas för att tillgodose 
önskemål avseende exempelvis statistik, års- 
kostnadsberäkningar samt motsvarande produk- 
tionsanpassning av installationssidan.
4.2 MÅLSÄTTNING
I målsättningen för projektet har ingått att mängd­
avtagning och omsorteringar skall kunna göras 
efter en gemensam modell efter viss produktions­
metod. Mängdinformationen av ett projekt bör om möjligt 
vara utförd på ett sådant sätt att den kan utnyttjas 
senare i processen, dvs anbuds-, byggstart-eller bygg- 
driftsskedet.
Modellen för sortering av mängdinformation för 
respektive användningsområde har i projektet givits 
stor uppmärksamhet.
Dessutom skall omsorteringar enkelt kunna ske.
De mätregler som tillämpas i dag, BSAB:s mätregler 
etc samt företagsinterna mätregler skall kunna användas.
5. GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT
5.1 ALLMÄNT
I projektarbetet har befintliga kodmodeller för 
produktionsplanering, kalkylering och material­
hantering studerats varvid försök att samordna be­
fintliga kodmodeller gjorts. Genom att utarbeta 
"strukturväxlar" har en framkomlig väg åstad­
kommits för utväxling av information mellan olika 
kodmodeller.
I denna rapport redovisade kodmodeller är "växlar" 
som torde kunna accepteras av användare som har 
likartade sorteringsbehov.
Sorteringsmöjligheter redovisas i fig i.
Vid det första mängdavtagningstillfället kodas mängd­
informationen så att olika sorteringar kan ske efter 
t ex aktiviteter och lägen-.eller kombinationer av dessa 
Sortering av mängdinformation är ett tids- och resurs- 
krävande arbete vid manuell bearbetning varför van­
ligen endast vissa delar av ett projekts mängdinforma­
tion omsorteras.
Sortering av mängdinformation enligt redovisade 
sorterings- samt kodningsmodeller och med utnyttjande 
av dator har testats. Tester har även utförts 
med företagsinterna kodmodeller.
5.2 SORTERINGSMODELL
I förstudien föreslagen sorteringsmodell för mängd­
information har under huvudstudien utarbetats till en 
gemensam sorteringsmodell för mängdinformation, fig 1. 
Sorteringsmodellen har använts för husbyggnadsarbeten 
och kan även användas för installationer, processer 
etc.
Hur sorteringsmodellen för mängdinformation används 
framgår av nedanstående.
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Den "Totala informationen" av ett projekt tas fram 
till största delen vid den första mängdavtagningen av 
t ex förfrågningsunderlag. Pris- och tidsättningsupp- 
gifter kan tillfogas senare. Den dokumentation av 
mängdavtagningen med kodning enligt "Totala informa­
tionen" kallas för "KONCEPT".











"4. Anbudskalkyler" Pris- och tidsatt mängdförteckn.
sorterade enligt HusAMA eller Anbudskalkylering
arbetsarter
"5. Produktionskalky1er" Produktionsplanering och
sorterade enligt produktions- -kalkylering
studien Uppföljning
"6. Materialförteckning" Materialinköp,-avrop,-budget
sorterade pä material enligt
arbetsartskoden
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Sorteringar görs enligt aktivitets- och lägeskoder 
vilka redovisas i kap 5*
För att underlätta sorteringsarbetet kan dator 
användas.
Pä följande sidor redovisas olika utskrifter enligt 
sorteringsmodellen. Ovanför respektive figur redo­
visas den "Totala informationen" enligt Fig 1, 
samt den del av informationen som respektive sortering 
bearbetat.
5.2.1 Koncept
Konceptet innehåller de uppgifter om mängd, text, 
koder m m, med vilka bearbetning skall ske.. 
Konceptet kompletteras när nya uppgifter föreligger 
eller tidigare uppgifter ändras.
Fig 3. Konceptblankett,
Ändamål : Mängdinformation 
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5.2.2 Mängdförteckningar/-specifikationer
Mängdinformationen kan sorteras till följande: 
Mängdförteckningar/-specifikationer
14.
- HusAMA, BSAB:s Pl-tabell Fig
- Arbetsarter Fig
- Produktionsordning Fig
Exempel på olika utskrifter av mängdförteckningar/ 
-specifikationer








































LUCKA I VÄGG I BASTU
ÖVRIG LÖSTAGBAR INREDNING AV 
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TAKLIST AV TRÄ KLASSH5.1733
AVVISARBRÄDER INOMHUS
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TRUMMOR I VÄGGAR 
RUNOMÄTT < 0,6 Ml OJ < 0,25
RUNDMATT < 1,2 Ml OJ < 0,25
ARMERINGSSTAL K S'» 0
En mängdförteckning som sorteras efter vald produk­
tionsordning (skede, läge, skedesetapp) används ofta 
av byggföretag för upprättande av produktionskalkyl. 
En skedessorterad mängdförteckning Fig 6, tillsam­
mans med en mängdförteckning sorterad enligt HusAMA 
Fig 4, ger alternativa prissättningsmöjligheter vid 
t ex 'anbudskalkylering.
5.2.3 Anbudskalkyl (Arbetsnamn för kalkyl
....  sorterad enligt BSAB:s
Pl-tabell eller arbetsart)
Anbudskalkyl är mängdförteckning/-specifikation pris- 
och tidsatt samt uträknad och summerad i en total­
sammanställning (bilaga sid 69).-
Anbudskalkylen sorteras enligt HusAMA eller Arbets­
arter samt kan redovisas med förkortad.text i jäm­
förelse med i mängdförteckningen/-specifikationen 
redovisad- text.
Fig 7. Anbudskalkyl
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ÄTGT| A—PR IS| KRONOP
AN
M.
B003 23 41028 23 216 ISOLERING AV VÄRMERÖR UTFÖRS 40 Ml 0,300 12 25,00 1.00*
B003 28 41024 65 217
INKLXONAO AV VVS-RöR UTFÖRS
HOR 28 M2 1,600 45 0,150 4 65,00 1.82T
BÖ03 30 41024 65 217 VERT H CA 300 (25 Mil 82 M2 0,550 45 0,050 4 20,00 1.640
B003 35 51033 32 217
MONTERING AV
YTTERVÄGGSGALLER TILL HISS- 
300X300 l ST 0,200
B004 04 51033 32 217
ERF. INMURNINGSRAMAR FÖR FRÄN 
500X500 2 ST 0,500 1
B004 08 12010 22 226 DEMONTERING AV STAUNING FÖR 1 ST 3,000 3
BC04 15 41034 33 226
BLATBETXCKN1NG (TATNINGI
DIM CA 650X650 1 ST 200,00 200
B004 10 41C34 33 226 PLATBETXCKNING AV AVL0PPSVE.NT1 9 ST 75,00 675
BO04 24 41034 33 226
SKORSTENAR FÖR SJÄLVORAGS- 
200X500 MM 1 ST 200,00 200
B004 26 41034 33 226 220X900 MM 1 sr 300,00 300
TOTALT FÖR KAP TLETs 131 378 0 10.970
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Studier och försök att minska mängden utdata vid vissa 
sorteringar (anbuds- och produktionskalkyler) har 
utförts.Utskrifter med fullständig text av mängdinformation ger 
stort och omfattande utdatamaterial, som är svåröver­
skådligt .
Fig 8. Exempel på förkortad text.
Fullständig text enligt 
MF.




MELLANVÄGG MED STOMME AV StAl- 
3X13 GIPSSKIVOR ♦ TO STALREG-
2X13 GIPSSKIVOR
MELLANVÄGGAR MED STOPME AV 
2X13 GIPSSKIVOR «50X75
TEXT MÄNGD EH
MELLANVÄGG MED STOMME AV STAL- 
PLATSREGLAR tvp gyproc OCH 
YTSKIKT AV GIPSSKIVOR FABR. 
GYPPOC INKL. ERE. HALTAGNINGAR 
FÖRSTÄRKNINGAR OCH TÄTN1NGAR 
3X13 GIPSSKIVOR «70 STÄLREG- 
LAR IBA 2BA M2I 204 M2
2X13 GIPSSKIVOR +70 STÅL­
REGLAR MED MELLANLIGGANDE
M1NERALULLSSKIVA TJ 73*2X13 
GIPSSKIVOR CBA A M2) 4 M2
MELLANVÄGGAR MEO STOMME AV 
KANTHYVLADE TRÄREGLAR C600
OCH YTSKIKT AV GIPSSKIVOR FABR 
GYPROC MED MELLANLIGGANDE 
MINERALULLS!SOLERING FABR RH 




GANDE MINERALULLSSKIVA TJ 70 
«2X13 GIPSSKIVOR (BA 386 M2I 386 M2
2X13 GIPSSKIVOR *50X75
REGLAR MEO MELLANLIG­
GANDE MINERALULLSSKIVOR TJ 70 
(BA 48 M2) 48 M2
Textminskningar (fig 8.) utförs så att endast fyra 
rader av den ursprungliga texten för en post i mängd­
förteckningen utskrivs. Hänvisning till sida och rad 
i mängdförteckningen görs i utskriftsmarginalen 




Produktionskalkylen sorteras enligt vald produk­
tionsordning samt kan skrivas ut med förkortad text.
Sorteringsordning kan varieras för olika ändamål 
och delar av projektet.
Pig 9. Exempel på olika sorteringar och ändamål
Del av projekt Sortering Ändamål














Formsättning Arbetsart,läge Planering,anbud, 
anbudsräkning




Hela projektet Arbetsarter Anbudsräkning,
inköp

















UNDERGOLV AV BETONG TÖR 
KVALITETSKLASS C MEO 
STÄLGLÄTTAD YTA I SAMBAND
Exemplets (fig 10.) redovisade sorteringsordning 
är skede, läge (våning) skedesetapp. Summor för ar­
betstid och materialkostnad redovisas för skedesetapp 
20 (bjälklag) våning 3, samt för hela skede 3 
(stomme) våning 3.
20
Aktivitets- och lägeskodernas användning vid om­
sorteringar redovisas i fig 11.
Pig 11. Exempel på olika sorteringsordningar
Aktivitet Läge
3 ' 2 ' 3 5' 6 1 7 1T 9 ' 10 Jt' t3 [




Våning De! av våning
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Produktionskalkyls samband med en produktionstid- 
plan redovisas i följande exempel, Pig 12.
Fig 12. Samband produktionskalkyl och -tidplan



















KVAKA 1 AAB.NR 75813 I DATUM 75
-10-13 I SIDA 016 1 AB pVCGANALYS
STOOKHOLM
KV. JTFSTEN SORT.BECAI SKE VAN SKEE AAKT SKAO
MF
SIDAAAD

















FORMSAtlNING t Ht |
VAIV 7J < 0,60 1
STM 3,0 - 3.5 Ml 1











EOO3 01 32016 0 1
TKUMMA 1 VALV 1
RUNOMlTT INTILL i,0 Mil 0,50 B ST 0,150 1 0,100 1 K.00 60
EDO3 77 32016 0 1
TILL AGG lilt FOAM FÖR i
FOAM AŸ SAIVOA |
(AK i 325 M2
£003 3? 32017 1 1
A AMF A ING SS T Al VIKT EXKL.l SPILL








BETONG II K250 1650*3»
VALV l





1.05 I 130,00 12.530
1,00 25
E006 35 3201V O 1
SllLGLXTTAD FÖRSÄNKNING FäA 
1200 X 1A OO MM j 1 ST 0,500 1
10,00 10
TKAuLLSPLATTOA LACO I FOR5
IB M7 0,000 t 15,00 770



















MELLANVÄGGAR MO STOMME AV 
NELL AMVÄGf.
T.I 100 MN IBA* 277M7I
hornskvoo typ gyproc av plAt 
gipsskivor M v»cr- vid bastu









Materialförteckningar sorteras enligt arbetsart eller 
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I kodmodellen (fig 14.) har givits utrymme för 
kodning av installationer, processer och maskin­
installationer etc. Delen "Byggnadsarbeten" 











Kodning erfordras för att mängdinformation skall kunna 
sorteras manuellt eller med dator. Kodernas omfatt­
ning är direkt beroende av till vilka sorteringar, 
redovisningar, detaljeringsgrader som mängdinformation 
skall användas.
Kodningen omfattar:
AMA-kod enligt BSAB:s Pl-tabell
Hänvisning till handlingar





Reserv (utrymme för företagsintern 
kodning)







Våning ,061 ov våningReserv
5.4.1 AMA-kod
25.
AMA-koden, BSAB:s Produkttabell 1 (Pl), delar upp
byggnaden i konstruktioner och monterade apparater. 
Koden används i Mark och HusAMA, samt i detta projekt 
för sortering av mängdinformation till mängdförteck­
ningar /-specifikationer.
5.4.2 Aktivitetskod
Aktivitetskoden används för sortering av mängdin­
formation till produktionskalky1er, för planering 
och uppföljning samt till materialförteckningar och 
framgår av nedan.
Fig 16. Aktivitetskod
3 2 1 3 -4i-5; “TTT 8 1 9 1 10
i#: 1 i:.", :A 4 i i 1 1
i / \/ \ TSkede [Skedesetapp y Arbetsart \ Reserv




Aktivitetskodens ena del är koder för skede och 
skedesetapper. Dessa ligger till grund för bygg­
nadsentreprenörens produktionsplanering och kal- 
kylering. Redovisade skede och skedesetapper ut­
gör en för projektet gemensam kodstruktur.
Enligt denna kan sortering göras, eventuellt 
kompletterad med företagsintern anpassning.
Aktivitetskodens andra del är arbetsarter och 
reserv (vakant).
5.4.2.1 Skede
Skede är den första delen av aktivitetskoden.
Den används för sortering av mängdinformation i 
någon form av produktionsordning, dvs tidsstudie- 
och "geografisk" indelning.












Skeden bildar ett grovt strukturschema för 




0 Allmän arbetsplats .
i------------------*




6 Invändig stomkomplettering *-—----------------------------- —•
7 Inredning, ytskikt •------------------------------------------- »
8 Markarbeten, tomt *--------------------------------- •
9 övrigt ^ f  fr
27.


















Skedesetapper (den andra och tredje positionen i 
aktivitetskoden) är en uppdelning av skeden till 
strukturellt avgränsade mindre enheter. Skedesetapps- 
koden kompletterar skedeskoden då uppdelning av skede 
erfordras.






530 Fönster, partier 
540 Dörrar , partier 
550 Skärmtak etc 
560 Komplettering m m 
570 Förtillverkade element 
580 Vakant 
590 Övrigt
Förteckning över koder för skeden och skedesetapper 
redovisas i fig 5, och bilaga 2.
I projektet använd gränsdragning mellan skeden och 
skedesetapper redovisas i bilaga 3.
Fig 18. Skeden och skedesetapper (Bilaga 2)
Skeden och skedesetapper
Skedesetapper
Skeden .00 .10 .20 .30 .40
























































































































































































910 920 930 940 950 960 970 980 990övrigt
5.4.2.3 Arbetsart
Koden för arbetsarter har utarbetats av bl a 
Stockholms Byggmästareförening och har använts av 
bl a Byggförbundet i boken Arbetsdata. Byggförbundet 
använder även arbetsarter i den nya Riktprislistan 1976 
Byggnadsarbete. (Premieprislista gällande utanför 
Stockholm.)
Koder för arbetsarter används av företag (för olika ända­
mål) t ex sortering av mängdförteckning, kontering av 
resurser (material, hjälpmaterial, underentreprenader 
etc) och för bl a uppföljningsändamål.
Arbetsarter redovisas i bilaga 5.
Arbetsartskod används för att kunna sortera mängd­
informationen till mängd-, materialförteckningar, 
produktionskalkyler och för produktionsplanering.
5.4.2.4 Reserv
29.
Reservkoderna används för företagsintern tilläggs- 
kodning. I testexemplet (kap 6.3) redovisas ett 
användningsområde, intern skedeskod. Reservkoderna 
kan även användas för t ex statistik, årskostnader, 
maskiner etc.
5.4.3 Lägeskod IT 2{ Ü am
mtOäi rff;
/Hus Våning , Del av våning
Koden används för att lägesbestämma mängdinformation 
i projekt så att den kan återfinnas i projekthand­
lingarna.
Ovanstående redovisar användning av lägeskod. 
Användningen kan göras godtyckligt beroende på 
erforderlig detaljeringsgrad, t ex enbart hus och 
våning.
5.5 DATABEARBETNING
För att testa kodningsprinciper och sorterings- 
modellen har visst programmeringsarbete utförts.
De system som använts vid försöken har baserats på 
satsvis bearbetning med hålkort som indatamedia. 
Detta innebär en viss tidsförskjutning från det att 
ett ändringsbehov uppstår till dess ändringen är 
införd i datorn. Ett snabbare sätt att åstadkomma 
ändringar är att arbeta med registrering via termi­
naler. Detta är en teknik som för närvarande är 
under stark utveckling.
Nedan redovisas kortfattat flödet genom systemet. 
Fig 19- Principiell systemflödesplan. 
Mängdförteckning (MF)
I samband med mängdavtagning och upprättande av 
"Koncept" har mängdinformationen stansats på hål­
kort som lästs in i dator och lagrats på magnet­
band för senare bearbetning och utskrift av mängd­
förteckning.
Anbudskalkyl (AK)
Pris- och tidsuppgifter stansas på hålkort som 
läses in i dator,varvid tidigare lagrad mängdin­
formation (konceptuppgifter) kompletteras. När 
AK skrivits ut har datorn räknat ut kornor och 
timmar samt sammanställt dessa till en totalsamman­
ställning.
30.
Produktionskalkyl (PK) och 
Materialförteckning (MATP)
När mängd- och prisuppgifter finns lagrade på magnet­
band, kan antingen mängdinformationen för hela 
projektet eller delar därav sorteras och en PK och/ 
eller MATP kan skrivas ut.






































De användningsområden som studerats och testats är 
anbudsskedet, byggstartskedet samt byggdriftsskedet. 
Förutsättningar finns att använda kod- och sorterings- 
modellen i projekteringsskedet och förvaltningsskedet.
Installationssidans sorterings- och kodningsbehov 
har studerats och hänsyn till dessa har tagits i 
proj ektarbetet.
Detta redovisas i kodmodellen fig 14, där även 
maskininstallationer, industriprocesser m m redo­
visas .
5.6.1 Anbudsskede
Anbudsskedet är för entreprenören en intensiv och 
kort period med många resurskrävande arbetsmoment.
Det underlag som ligger till grund för anbudet är 
förfrågningsunderlaget. De i förfrågningsunderlaget 
ingående mängder för material och arbete redovisas 
i en mängdförteckning/-specifikation. Dessa ligger 
till grund för prissättning och offertförfrågningar 
i anbudet samt bedömning av arbetstidsåtgång, arbets- 
kraftskurvor, tidplaner etc.
Möjligheten till omsorteringar av mängdinformationen 
gör att:
Mängdmaterialet kan upp­
delas (delmängder) på ett 
sådant sätt att en bättre 
uppfattning om projektet 
erhålls.
En snabb prissättning av 
projektet möjliggörs, som 
sedan mer i detalj kan 
analyseras beträffande 
poster (aktiviteter) som 
har stor kostnadspåverkan.
På ett tidigt stadium er­
hålls totalsummor för 
aktiviteter, sorterade på 
ett sådant sätt, att upp­
rättande av en grov pro- 
duktionstidplan underlättas.
För planeringens ändamål 
kan tilläggskodning av mängd­
uppgifter göras, vilket med­
för att företagsinterna 
littratabeller etc kan till- 
lämpas .
32.
Med ledning av material­
sorteringen kan bedömningar 
om leveransstorlekar och 
leveranstidpunkter för det 
materialslag som ingår i 
projektet erhållas.
Sortering av mängdinforma­
tion i anbudsskedet av de för 
projektet mest intressanta 
delarna kan utskrivas 
separat. Detta medför att 
en större säkerhet kan nås 
i kalkylarbetet med oför­
ändrad resursinsats.
5.6.2 Byggstartskede
Detta skede präglas ofta av hets och tidsbrist där 
mycket skall uträttas under kort tid. Platsorganisa­
tionen skall bl a organiseras och upprätta en ny 
fungerande arbetsplats. Till detta kommer en mängd 
andra uppgifter.
Genom att mängdinformationen kan sorteras och komplet­
teras underlättas arbetet bl a avseende:
Genomgång av anbudet och 
komplettering av mängdför­
teckning så att denna stäm­
mer överens med anbud.
Upprättande av detaljerad 
tidplan som överensstämmer 
med anbud.
Sortering enligt produktions­
ordning används för upp­
rättande av förslag till ut- 
betalningsplan. Denna kan 
härigenom göras noggrannare 
än tidigare. Sorterings­
ordningen ger även möj1ig- 
het att bilda sig en bättre 
och säkrare uppfattning om 
hur intäkter och utgifter 
fördelar sig under byggtiden.
Sorteringsmöjligheten inne­
bär att man på ett enkelt 
sätt kan erhålla mängd­
informationen sorterad efter 
olika modeller t ex mängder 
uppdelade per ritning.
Detta innebär fördelar vid 
inlärningen av projektet.
Sorteringarna kan användas 
för att göra beräkningar av 
arbetslönekostnad (löneunder­




I byggdriftsskedet utförs aktiviteter som är förteck­
nade i mängdförteckning och produktionskalkyl.
Detta innebär att:
Mängdinformation från an- 
budsskedet ändras ofta 
p g a ändrade förutsätt­
ningar. Även pris- och 
tidsättningsuppgifterna 
kan ha ändrats. Den ur­
sprungliga mängdinforma­
tionen kan kompletteras 
med dessa ändringar.
Därefter kan en justerad 
produktionskalkyl, materi­
alförteckning etc tas fram.
Arbetsberedningen på arbets­
platsen underlättas då mängd­
informationen kan erhållas 
uppdelad och detaljplane­
ringen av korta tidsperioder 
underlättas samt uppfölj­
ning kan göras med liten 
resursinsats.
Ett bättre grepp om hur 
aktiviteter samt resursänd­







I projektarbetet har mindre tester av kodnings- 
och sorteringsmodellen utförts. Dessutom har två 
mer omfattande tester utförts i samband med pågående 
byggnadsprojekt. Dessa två tester har utförts i 
nära samarbete med olika personalkategorier inom 
respektive entreprenadföretag.
Båda testerna har utförts under byggstartskedet med 
uppföljning i byggdriftsskedet. Anbudsskedets tids­
press har medfört att tester i detta skede inte har 
utförts. Detta skedes problematik har därför be­
dömts ifrån gjorda erfarenheter i övriga skeden.
Nedan redogörs för testernas omfattning samt hur 
kodnings-, sorteringsmodellen och dator underlättar 
de ordinarie manuella arbetsrutinerna i respektive 
skede. Redovisade utskrifter är sorterade och 
uträknade med dator. (Bilaga 6)
6.2 ÖLBRYGGAREN
Testobjekt ÖLBRYGGAREN, förvaltningsbyggnad för 
kronofogdemyndigheten, belägen på Södermalm i Stockholm, 
är en 10-våningsbyggnad med 2 källarvåningar. 
Byggnadsvolym 63500 m3. Grundläggningen är utförd 
med olika grundläggningstyper.
Parallellt med att en traditionell mängdförteckning 
upprättades kodades mängdinformationen med läge och 
aktivitetskoder.






11 12 21 22
Beskrivning av fig 20. 35.
Följande uppdelning av läges- 
kodningen:
Våningsplanen delades enligt 
samma princip som A- och K- 
ritningarna.
A-ritningarna delar våning­
arna i två delar 10 resp 
20.
K-ritningarna delar våning­
arna i ytterligare två delar, 
10 delades 11 och 12 samt 
20 delades 21 och 22.
Utifrån den valda uppdelningen kan sammanslagningar er­
hållas samt justeringar göras.
På grund av en komplicerad upphandling och pressad 
anbudstid sparades informationen för att användas när 
entreprenör (SIAB) blivit antagen.
Den kodade mängdinformationen som tagits fram kunde då 
kompletteras med materialpriser och enhetstider enligt 
SIAB:s anbudskalkyl. Kompletteringsarbetet genomfördes 
på cirka 40 arbetstimmar.
Mängdinformationen sorterades enligt HusAMA till en 
mängdförteckning, som togs fram med dator.
Denna överensstämde i stort med mängdförteckning som 
manuellt framtagits under anbudsräkningstiden.
Anbudskalkylen som därefter togs fram räknades ut och 
summerades med dator. Denna används som kontroll mot 
den av entreprenören tidigare utförda manuella anbuds­
kalkylen.
Produktionskalkyler togs därefter fram med olika sorte­
ringsordningar, för att studera användningsområden.
För de sorteringsbegrepp som användes utfördes summe­
ringar av tid- och kostnadsdata samt sammanställdes i 
totalsammanställningar.
Följande sorteringsordningar har testats:
Skede, läge (våningsdel), skedesetapp:
används huvudsakligen för 
produktionsplanering av grund­
arbeten samt delvis för stom- 
arbetenjbilaga sid 72
Skede, läge (våning) , skedesetapp:
används för produktions­
planering av stomarbeten. 
Sorteringsordningen motsvarade 
produktionsförloppet (vånings- 
vis indelning),bilaga sid 74
Skede, skedesetapp, läge (våning): 36.
Används för produktions­
planering av stomkomplet- 
tering. För varje skedes­
etapps (t ex golv, väggar, 
tak) erhållna summeringar 
redovisas samlat för plane­
ring.
Skedesetapper överensstämmer 
ibland med underentreprenörs 
åtaganden, bilaga sid 72
Arbetsarter, skede, läge (våning):
Används för upprättande av 
uppföljnings- pch utbetal- 
ningsplaner, bilaga sid 76
6.3 HOTELL TERMINUS
Testprojektet HOTELL TERMINUS, ett centralt beläget 
hotell i Stockholm. Hotellet skall byggas om samt på­
byggas med en våning. Den sammanlagda ombyggnads­
volymen är 5000 m3, nybyggnadsvolymen är 1300 m3.
Under anbudsräkningsstadiet upprättades en "vanlig" 
mängdförteckning. Entreprenaden kom att utföras av 
Kullenbergs (Hans Lindahls Byggnads AB).
Den manuellt framtagna mängdförteckningen var upp­
delad i om- och nybyggnad som redovisades våningsvis. 
Denna mängdförteckning kompletterades med uppdelning 
av mängder i produktionsetapper, varefter mängd­
informationen kodades för sortering. Kodningen ut­
fördes dels enligt Kullenbergs kodmodell och enligt 
Kodmodellen, (bilaga sid. 90) samt efter etapp­
indelningen motsvarande färdigställandedelar.
Hotellverksamheten skulle pågå under ombyggnads­
arbetenas gång så att endast ena våningshalvan i 
varje våningsplan kunde ombyggas i varje etapp.
Den första etappen skulle vara klar före jul 1976. 
Etapp 2 den resterande ombyggnaden samt nybyggnaden 
skall färdigställas under våren 1977 (sid. 89).
Kodningen, etappindelningen och erforderlig mängd­
delning samt övrig komplettering (dvs överförande av 
enhetstider och materialpriser) genomfördes på ca 80 
arbetstimmar. Mängdinformationen överfördes till 
dator varefter produktionskalkyler med olika sorte­
ringsordningar togs fram. För de olika sorterings- 
begreppen som användes utfördes summeringar av tid- 
och kostnadsdata.
Följande sortering testades: 37
Etapp, Kullenbergs aktivitetskod samt 
läge (våning)
Används för produktions­
planering av huvudtidplan, 
deltidplaner.
Samtidigt utskrevs en 
produktionskalkyl utan 
materialdel för uppföljning 
och kontroll av tidsåtgång 
samt för objektsackord. Utskrifter erhölls för 
varje husdel (del) dvs om- 
eller nybyggnaden.
(bilaga sid 79580)
Kullenbergs aktivitetskod, läge (våning)
Används som komplement till 
ovanstående. Sorteringen 
kan jämföras med den produk- 
tionstidplan som upprättades 
i anbudsstadiet. Dessutom 
är sortering uppdelad i ny- 
och ombyggnad vilket inte var 
gjort i anbudsstadiet.
(bilaga sid 77, 78)
Del (Husdel), etapp, skedesetapp, läge (våning)
Används vid produktions­
planering av stomkomplettering 
som ett alternativ.
Planeringen enligt Kullenbergs 
egen aktivitetssortering.
Med denna sortering har om- 




Arbetsart, etapp, del, skede
Används som materialspecifika­
tion vid bl a inköp och inköps- 
planering. Sorteringen innebär 
att summa erhålls för varje ar­
betsart, i varje etapp (före 
eller efter jul), i vilken del 
(om- resp nybyggnad) samt i 
vilket skede (produktionsskede) 
(bilaga sid 83 )
7. UTVÄRDERING 38.
7.1 ALLMÄN UTVÄRDERING
Projektets resultat är att en gemensam sorterings- 
och kodningsmodell skapats som möjliggör sortering 
av mängdinformation.
Mängdinformation erhållen och kodad vid mängdavtag- 
ning, kan då sorteras och utnyttjas till olika ända­
mål såsom anbudskalkylering, produktionskalkylering, 
produktionsplanering, inköp och uppföljning.
I kodmodellen har hänsyn tagits till installationer, 
maskininstallationer samt industriprocesser.
Tester av sorterings- och kodningsmodellen har ut­
förts bl a i pågående byggnadsprojekt, varvid dator 
utnyttjats till sorteringsarbetet. I testerna har 
anbuds-, byggstarts- och byggdriftsskedets olika 
önskemål av sorteringar studerats.
7.1.1 Anbudsskede
Prissättningen kan ske i en mängdförteckning som är 
sorterad enligt HusAMA. Denna kan utföras uppdelad 
så att materialet prissätts i en "materialspecifika­
tion" och arbetet tidsättes i en "skedessorterad 
mängdförteckning".
Offertförfrågningarna förenklas genom att "material­
förteckningar" sorteras enligt arbetsarter.
Produktionsplanering och alternativkalkylering i 
anbudsskedet underlättas av att en preliminär 
"produktionskalkyl" kan tas fram på ett tidigt 
stadium.
7.1.2 Byggstartskede
En "produktionskalkyl" tas fram som underlag för 
bl a produktionsplanering. Allt eftersom "bygget" 
genomarbetas i detalj och byggmetoder fastställts 
och produktionsordning ändras, justeras produktions- 
kalkylen. Detta kan göras utan större arbetsinsats.
Produktionskalkylen är lättare att hitta i vilket 
även underlättar det viktiga inlärandet av projektet.
Produktionskalkylen utgör underlag för arbetsplaner 
samt arbetskraftskurvor. Kraven på personalplanering 
blir större och är en mycket viktig del av bygg- 
styrningen.
Produktionskalkylen kan sorteras för underlag till 
löneuppgörelser vid t ex objektsackord.
Arbets- och materialkostnader uppdelas per aktivitet 
i produktionskalkylen, detta underlättar upprättande 
av utbetalnings- och uppföljningsplan.
Materialspecifikationer görs så att dess totalsummor 
kan användas till materialplaneringen.
39.
7.1.3 Byggdriftsskede
Genom att produktionskalkylen och tidplanen samordnats 
vad avser uppdelning i aktiviteter, underlättas också 
den ytterligare nedbrytningen i löpande planer och 
detalj tidplaner.
Mängdinformation som hänvisar till ritning/beskriv­
ning, underlättar personalens arbete vid arbets- 
beredning och vid orientering om projektet.
7-2 SYNPUNKTER FRÅN VISSA FÖRETAG
För att få en uppfattning om vad andra byggentrepre- 
nprer har för synpunkter på redovisade kodnings- och 
sorteringsmodeller för mängdinformation, har kontakt 
med följande personer tagits:
Peri Kuldkepp BPA
Lars Ekström Nya Asfalt AB
Bengt Sandberg AB Armerad Betong
Vägförbättringar
Stig Åstrand Anders Diös Byggnads AB
Per Ekström AB Svenska Väg
Bengt Råsled Skånska Cementgjuteriet AB
Ett sammandrag av utredningsmaterial med testobjekt 
har sänts ut till respektive personer. Därefter 
kontaktades respektive person för kompletterande in­
formation varvid materialet i detalj presenterades.
Ett möte anordnades där ovanstående personer utbytte 
synpunkter med deltagare ur projektgruppen.
De synpunkter som framkom vid dessa möten redovisas 
kortfattat nedan:
Uppdelning med delmängder samt möjligheten 
att kunna komplettera med nya koder ansågs 
positiv och nödvändig
Arbetsarter användes av några företag och 
ansågs väl motiverade att ha som sorterings- 
begrepp
Möjligheten att kunna göra sorteringar av 
mängdinformation före anbud bedömdes som 
mycket värdefullt.
Kalkylering av material och arbete separat 
med olika sorteringar möjliggörs i sorterings- 
modellen.
De skedes- och skedesetappskoder som använts 
i projektarbetet kan anpassas till företagens 
interna uppdelningsbehov.
De redovisade kodningsmodeller och de sorte- 
ringsmöjligheter dessa medger mottogs posi­
tivt .
40.
Mängdförteckningar som tagits fram av annan 
än entreprenören/anbudsgivaren bör, enligt 
en referensperson, endast innehålla uppgifter 
om lägen och delmängder samt sorteras enligt 
HusAMA.
Sammanfattning av synpunkterna ger en förhoppning om 
att redovisade sorterings- och kodningsmodeller för 
mängdinformation skall mottagas positivt samt att de 
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I PROJEKTET ANVÄND GRÄNSDRAGNING MELLAN BILAGA 3
SKEDEN OCH SKEDESETAPPER
0 ALLMÄN ARBETSPLATS
Omfattar alla de mängduppgifter som berör arbets­
platsen som helhet. Dessa mängduppgifter är av 
arten allmänna omkostnader och återfinns därför i 
liten utsträckning i mängdförteckningarna. Dock 
kan ibland inhägnader etc föreskrivas i förfråg- 
ningsunderlaget, då mängdas dessa och återfinns i 
mängdförteckningen.
OOO-O9O kan i stor utsträckning förbli vakanta för 
företagsintern kodning.
1 MARK, HUS
Omfattar samtliga markarbeten för huset såsom spont- 
ning, rivning, schaktning och återfyllning för hus.
100 Gemensamt:
Här lägges de X-poster i mängdförteckningen 







Avser spontning av schaktgrop för byggnad 
inkl samtliga därtill hörande arbeten.
Rivning:




Omfattar jordschakt som erfordras för byggnaden 
inkl invändiga ledningsgravar, borttransport 
etc. Dessutom ingår avtagning av vegetation 
och matjord till en viss gräns utanför husliv.
Bergschaktning:
Omfattar bergschaktning som erfordras för 
byggnaden inkl invändiga ledningar, borttran­
sport etc. Dessutom ingår även avtäckningar.
Fyllningar etc:
Omfattar fyllning för och mot hus, (även 
invändigt), fyllning kring invändiga ledning­
ar. Tätning och packning av sprängbotten, 
frostisoleringar av mark samt dräneringslager 
av mark samt dräneringslager och dränerings- 
ledningar.
I6O-I8O Vakant:
Att användas vid speciella tillfällen när 
detta bedöms nödvändigt (meningsfullt) samt 





Omfattar de konstruktions- och stomarbeten upp till i 
princip ö.k. bottenplatta såsom pålning, pålsulor, 
grundbalkar, fribärande bottenplatta etc. 
Stomkomplettering av dito ingår ej. (Se 6 Invändig 
Stomkomplettering.)
200 Gemensamt :
Här lägges de X-poster i mängdförteckningen 
som är av allmän karaktär.
210 Jordförstärkning:
Omfattar all pålning, sänkbrunnar m m för 
byggnader samt även andra former av jord­
stabilisering såsom injektering. Även erfor­
derlig bergförstärkning ingår.
220 Invändiga ledningar, kulvertar:
Omfattar samtliga arbeten med ledningar som 
inte ingår i separat entreprenad. Dessutom 
skall samtliga arbeten för kulvertar under 
byggnaden ingå såsom bottenplatta, väggar och 
valv. Även färdiga ledningskulvertar skall 
ingå.
23O Grundkonstruktioner:
Omfattar samtliga arbeten för sulor, plintar, 
pålsulor, grundmurar, grundbalkar etc.
Konstruktioner under golv ingår även såsom 
rännor, gropar, hissgropar, fundament etc.
Dessutom erf. arbetsplaner av betong.
240 Pribärande bottenplatta, konstruktioner u.k. 
golv:
Omfattar samtliga arbeten för en fribärande 
bottenplatta inkl kantbalkar m m och arbets­
planer av betong.
25O-28O Vakant :
Att användas vid speciella tillfällen när 
detta bedöms nödvändigt (meningsfullt) samt 




Omfattar samtliga stomarbeten (mängder för stommen)
från ö.k. bottenplatta till tak, såsom platsbyggd 
stomme med ytter-, innerväggar, bjälklag etc. av 
platsgjuten betong, dessutom förtillverkade stommar 
av element såsom pelare, balkar, bjälklagsplattor av 










Här lägges de X-poster i mängdförteckningen 
som är av allmän karaktär såsom ursparingar 
etc. Totalmängden för formsättning och 
betong är även de tänkta att läggas här.
Väggar, pelare:
Här utnyttjas underlittreringen för att sär­





Dessa littra utnyttjas företrädesvis för den 
platsbyggda (platsgjutna) konstruktionen.
Bjälklag, balkar:
Denna littra utnyttjas företrädesvis för den 
platsbyggda (platsgjutna) konstruktionen. 
Underlittrering kan göras vid speciella till­
fällen t ex för speciella bjälklagskonstruk- 
tioner (ribbjälklag etc).
Trappor :
Denna littra utnyttjas för den platsbyggda 
(platsgjutna) konstruktionen.
Huskompletteringar :
Avser stomkonstruktioner för lastkajer, ramper, 
nedstigningsschakt, skärmtak etc.
Speciella konstruktioner:
Här återfinns glidformsgjutningar m m.
Förtillverkade konstruktioner:
Avser samtliga stomdetaljer som inte byggs på 
plats såsom prefab, pelare, -balkar, -bjälklag, 
-trapplöp etc. Dessutom stål- och limträ, 
-pelare, -balkar. Dessa inkl sina kring- 
arbeten såsom undergjutningar, infästningar m m.
370-380 Vakant:
Att användas vid speciella tillfällen när detta 
bedöms nödvändigt (meningsfullt) samt kan dess­




Omfattar samtliga arbeten (mängduppgifter) för tak 
och terrasser såsom taklag med tätskikt, luckor, 
brunnar, plåtgarneringar etc. Dessutom terrasser 
och altaner från ö.k. konstruktion till färdigt yt­
skikt .
400 Gemensamt:
Här lägges de X-poster i mängdförteckningen 
i allmän karaktär.
410 Taklag:
Omfattar uppregling och inbrädning av ytter­
tak, isolering av dito för värme och fukt 
samt ett utvändigt tätskikt. Även stål­
konstruktioner med bärande plåt ingår. Dock 
ej primär- och sekundärbalkar. Dessutom in­
går kompletteringar såsom plåtgarneringar, 
luckor, brunnar, takfönster etc.
420 Terrasser, altaner:
Omfattar alla arbeten från ö.k. konstruk- 
tionsbetong till färdigt ytskikt såsom värme­
isolering, membranisolering, skyddsbetong, 
sättgrus och plattor. Dessutom skall även 
ingå erforderliga trädgårdsarbeten, komplet­
teringar med räcken m m.
430 Uppbyggnader:
Avser smärre uppbyggnader, sargar, fundament 
etc. på tak eller terrasser.
440-480 Vakant:
Att användas vid speciella tillfällen när 
detta bedöms nödvändigt (meningsfullt) samt 




Omfattar samtliga stomkompletteringsarbeten av fasader 
(ytterväggar) såsom utfackningar med isolering, bekläd­
nad, fönster, dörrar, även isolering och beklädnad av 
platsbyggd (alt. element) yttervägg samt färdiga fasad­
element. Dessutom även all erforderlig komplettering 
såsom tätningar, fogningar, garneringar med plåt samt 
mindre skärmtak.
500 Gemensamt:
Här lägges de X-poster i mängdförteckningen
som har allmän karaktär.
510 Utfackningar, ytterväggskomplettering:
Omfattar platsbyggda utfackningar med regel­
stommar, värmeisoleringar, vindskydd, diff- 
spärr, inv. beklädnader (dock ej spec, bekläd­
nader) utvändig asfaboard etc., även regel­
stommar på ytterväggar med dess isoleringar 




Omfattar samtliga utvändiga beklädnader 
(ytskikt) på fasader såsom av plåt, glas, 
sten, plattor och tegel. Även regelstommar 
och infästningar för beklädnader ingår samt 
i vissa fall även plåtgarneringar etc.
530 Fönster, Partier:
Här återfinns samtliga fönster och partier, 
med dess glasning, drevning, fogning, be- 
slagning etc.
540 Dörrar, Portar:
Här återfinns samtliga ytterdörrar och portar 
med dess glasning, drevning, fogning, be- 
slagning etc.
550 Skärmtak etc.
Här återfinns smärre kompletta skärmtak.
56O Kompletteringar m m
Omfattar bl a de plåtarbeten och fognings-
arbeten som inte återfinns på andra ställen 
såsom vid plåtbeklädnad samt vid fönster och 
dörrar. Dessutom återfinns fasadgaller, 
stegar under detta littra.
570 Förtillverkade element :
Omfattar samtliga arbeten med element ej till­
verkade på platsen såsom sandwichelement av 
lättbetong, lättbetongelement, utfackningar 
av trä etc. Dessutom ingår även i elementen 
monterade fönster, dörrar.
580 Vakant:
Att användas vid speciella tillfällen när detta 
bedöms nödvändigt (meningsfullt) samt kan dess­
utom utnyttjas för företagsintern littrering.
590 övrigt:
6 INVÄNDIG STOMKOMPLETTERING
Omfattar all invändig stomkomplettering utom ytskikt, 
inredning, utrustning.
Exempel på vad som ingår är, undergolv, betonggolv med 
behandling, mellanväggar av gips, tegel, etc., innertak, 
räcken, ståltrappor etc.
600 Gemensamt:
Här lägges de X-poster i mängdförteckningen som 
har allmän karaktär.
6IO Golv:
Omfattar samtliga undergolv, betonggolv etc. 
med erforderlig behandling (även golv på mark) 
dessutom erforderliga betongsocklar till dessa 
golv samt plattsättning med sockel. Även upp- 




Omfattar samtliga mellanväggar såsom av gips, 
tegel, lättbetong etc, samt platt- och kakel­
sättning. Även andra arbeten som utföres i 
samband med dessa väggar återfinns under detta 
littra.
630 Innertak (Vakant):
Omfattar komplettering av innertak samt i 
övrigt arbeten som har samband med och utföres 
samtidigt som detta (kan eventuellt utgå helt 
och läggas till 730).
640 Trapphuskomplettering :
Avser bl a trappräcken, handledare, skrap- 
galler etc som återfinns i trapphus.
650 övrig komplettering:
Avser sådan komplettering som inte går att hän­
föra till ovanstående, såsom räcken vid bjälk- 
lagskanter, invändiga ståltrappor vid entresol- 
bjälklag etc.
660 Speciella rum:
Hit avses samtliga invändiga stomkompletteringar 
samlas för speciella rum såsom datacentraler, 
ljudlaboratorier, bastur m m.
670-680 Vakant :
Att användas vid speciella tillfällen när detta 
bedöms nödvändigt (meningsfullt) samt kan dess­





samtliga ytskikt på golv, väggar, tak såsom 
plastmattor, heltäckningsmattor, undertak, färdig
behandlade beklädnader etc. Dessutom ingår här även in- 
vändiga dörrar, portar och inredning och utrustning.
700 Gemensamt :
Här lägges de X-poster i mängdförteckningen som 
har allmän karaktär.
710 Ytskikt, golv, socklar:
Omfattar ytskikt på golv såsom plastmattor, 
-plattor, heltäckningsmattor etc samt golv­
socklar till dito.
720 Ytskikt, väggar:
Omfattar ytskikt på väggar såsom plastmattor, 
paneler samt vissa färdigbehandlade beklädnader.
730 Ytskikt, innertak:
Omfattar ytskikt på innertak såsom undertak av 
kassetter, gipsskivor etc med erforderliga in­
fästningar och stommar. Dessutom även ljudab- 
sorbent mm i tak.
4-K9
50.
7^0 Invändiga dörrar, partier, fönster:
Omfattar samtliga arbeten för invändiga dörrar, 
partier, fönster etc såsom ståldörrar, trä­
dörrar, metallpartier etc med tillhörande 
glasning, listning m m. Under detta littra 
lägges även monterbara skärmväggar i dusch­
rum samt monterbara vikväggar.
750 Inredning:
Avser samtlig skåpinredning, bänkar, hyllor m m 
Dessutom inredning i toaletter, torkrum, omkläd­
ningsrum, duschrum etc.
760 Utrustning, maskiner:
Avser den speciella utrustning och maskiner som 
återfinns i storkök, tvättstugor etc. I vissa 
fall även den maskinella utrustningen i lägen­
heter såsom spisar, kylskåp, tvättmaskiner etc.
770 Vakant:
780 Målning:




Omfattar samtliga markarbeten på tomtmark såsom schakt- 
ning (i vissa fall även grov terrassering för byggnad) 
åter- och uppfyllningar, ledningsarbeten i mark, samt 
vägar, planer, finplanering och trädgårdsanläggningar.
8OO Gemensamt:
Här lägges de X-poster i mängdförteckningen 
som är av allmänkaraktär.
810 Jordförstärkning:
Omfattar all pålning, påldäck, sänkbrunnar etc 
för utvändiga markarbeten samt även andra for­
mer av jordstabilisering såsom injektering, 
kalkning, urschaktning och återfyllning med 
lättare material m m. Aven erforderlig berg­
förstärkning ingår.
820 Installationer i mark:
Omfattar alla installationsarbeten i mark fram 
till husliv såsom ledningar, kulvertar, brunnar, 
betäckningar, skyltar, markeringar etc.
Även schakt, kring- och återfyllning av led­
ningar ingår.
830 Jordschaktning:
Omfattar jordschakt för utvändiga markarbeten 
(i vissa fall även grovterrassering för 
byggnad) samt även röjning, vegetations- och 
matjordsavtagningar m m. Dessutom erforderliga 
transporter av massor.
840 Bergschaktning:
Omfattar bergschaktning för utvändiga mark­
arbeten (i vissa fall även grovterrassering 
för byggnad) inkl erforderliga transporter. 
Sven erforderliga avtäckningar och rengöringar 
ingår.
85O Fyllningar etc:
Omfattar fyllning för utvändiga markarbeten 
på tomt, även tätningar, packningar etc. av 
sprängbottnar ingår samt eventuella uppfyll- 
ningar. Dessutom ingår vissa dräneringar och 
isoleringar av tomtmark.
860 Byggnader i terräng:
Avser utvändiga stödmurar etc. smärre bygg­
nadsarbeten. Större arbeten kan benämnas 
med husnummer och behandlas som ett helt 
separat objekt.
870 överbyggnader:
Omfattar finplaneringen av vägar, planer och 
trädgårdsanläggning, såsom bär- och förstärk- 
ningslager, slitlager, fukthållande- och mat­
jord samt även övriga trädgårdsarbeten exkl 
plantering och sådd.
880 Kompletteringar:
Omfattar all utvändig tomtutrustning såsom 
räcken, skyltar, flaggstänger, redskap etc 
även sådd och plantering skall ingå.
890 övrigt:
9 ÖVRIGT
Kommer inte normalt att användas vid mängdberäkningen, 
men kan användas företagsinternt för viss littrering 
av andra kostnader såsom övertagande av entreprenader, 




BSAB: s Pl-TABELL ( AMA 72 )
A ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
B FÖRBEREDELSER,SCHAKTER M M
C FYLLNINGAR,FÖRSTÄRKNINGAR,DRÄNERINGAR M M
D ÖVERBYGGNADER M M
I RÖRLEDNINGAR M M
E PLATSGJUTEN BETONG
F MURVERK




M SKIKT AV PLAN PLAT
N SKIKT AV ÖVERLÄGGSPLATTOR O D
O SKIKT AV SKIVOR
P PUTSjMALNING M M
Q BELÄGGNINGAR,BEKLÄDNADER
X KOMPLETTERINGAR- DÖRRAR,FÖNSTER M M
Y INREDNINGAR-SKÅP,BORD M M
53.
ARBETSARTER BILAGA 5
I princip enligt Stockholms Byggmästarförening (BF)
00 Allmän arbetsplats 25 Snickeriarbeten
10 Rivning,Röj ning 26 Kompl.inredning
11 Schaktning,Sprängning 27 Fuktisolering
12 Grundförstärkning 28 Värme-och ljudisolering
13 Spontning,stämpning 29 Brandskyddsisolering
14 Tomtarbeten (yttre arbeten) 30 Plattsättningsarbeten
15 Vakant 31 Golvbeläggningar
16 Formsättning 32 Natur-och konststensarbeten
17 Armering 33 Järn-och metallarbeten
18 Betonggj utning 34 Plåtarbeten
19 Cementarbeten 35 Glasarbeten
20 Monterbara element 36 Ställningsarbeten
21 Murning 37 Undertaksarbeten
22 Putsning 38 Vakant
23 Mellanväggsmontage 39 Vakant
24 Grövre träarbeten och 40 Målning





Denna bilaga innehåller exempel på sorteringar och 
utskrifter som erhållits vid genomförda tester. Test­
materialet visar endast exempel på vad som kan göras 
med hjälp av undanlagrat material. Det är ej_ meningen 
att alla dessa varianter skall användas för ett och sam­
ma obj ekt.
Koncept
I samband med upprättande av koncept till en mängdför­
teckning kompletteras mängder och delmängder med akti- 
vitets-och lägeskoder. Dessa koncept stansas sedan på 
hålkort för att kunna läsas in i dator.
Följande exempel på handskrivna koncept visas:
sid. 55 Början på kapitel E;
Formsättning
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Mängdförteckning
Mängdförteckningar sorterade pä olika sätt kan med 
hjälp av inlagrade konceptuppgifter skrivas ut av en 
dator. Samtidigt lagras dessa uppgifter undan för att 
användas vid senare bearbetningar.
Prissättning av mängdförteckningarna sker manuellt på 
traditionellt vis. Underentreprenader (UE) och maski­
ner (MA) prissättes i materialkolumnen och markeras i 
anmärkningskolumnen med UE respektive MA.
Vid inrapportering av tids-och prisuppgifter till da­
torn anges sida och rad i mängdförteckningen. Detta 
för att kunna koppla ihop de olika uppgifterna med 
respektive mängder.
Följande exempel på mängdförteckningar (MF) visas:
sid. 58 MF sorterad enligt HusAMA, 
BSAB:s Pl-tabell.Början på 
kapitel E;Formsättning. Se 
motsvarande tester och mäng­
der på konceptblanketter 
sid. 55
sid. 59 Lika föregående men i detta 
exempel framgår hur resp 
mängd är uppdelad på del­
mängder och hur dessa är 
aktivitetskodade.
sid. 60 MF sorterad enligt HusAMA. Början på kapitel 0; Skikt 
av skivor. Se motsvarande 
mängder på konceptblanket­
ter, sid. 56
sid. 6l MF sorterad enligt HusAMA.
sid. 62 MF sorterad efter Arbetsart. 
Början på kapitel 25; 
Snickeriarbeten.Prissättning 
av UE framgår.
sid. 63 MF sorterad i produktionsord 
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Anbudskalk^l
Samtliga uträkningar har här gjorts med dator sedan de 
inlagrade konceptuppgifterna kompletterats med tids-och 
prisuppgifter. Prissättning av underentreprenader och 
maskiner särskiljs och redovisas på totalsammanställ­
ning .
Följande exempel på anbudskalkyler (AK) visas:
sid. 65 AK för början av kapitel E; 
Formsättning. Se motsvaran­
de sida i MF sid 58
sid. 66 AK för början av kapitel 0; 
Skikt av skivor. Se motsva­
rande sida i MF sid 60
sid. 67 AK med total för kapitel B; 
Förberedelser, schakter m m 
Se motsvarande sida i MF 
sid 6l
sid. 68 Visar prissättning av under 
entreprenörer och maskiner
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70.
Produktionskalkyl
Beroende på t ex vilket skede utskriften skall omfatta, 
bestäms i vilken ordning produktionskalkylen skall sor­
teras. Den sorteringsordning som använts framgår av rub­
rikens högra del. Efter vart och ett av de olika sorte- 
ringsbegreppen skrivs en rad med totalt antal timmar och 
kronor.
Följande exempel på produktionskalkyler (PK) visas:
sid. 72 PK sorterad enligt Skede,
Våning,Våningsdel och Ske­
desetapp med total för Grund­
konstruktioner vån 00 och 
våningsdel 11.
sid. 73 PK sorterad enligt Skede,Vå­
ning, Våningsdel enl Skedes­
etapp. Total för Stomme,yt­
terväggar , våning 02 och vå­
ningsdel 21.
sid. 74 PK sorterad enligt Skede,Vå­
ning, Skedesetapp.Totaler för
Stomme,bj älklag,balkar,våning
03 samt för Stomme våning 03*




sid. 76 PK sorterad enligt Arbetsart,
Skede,Våning.Total för Mellan- 
väggsmontage vån 9 resp 10 
samt för Mellanväggsmontage 
hela projektet
sid. 77 PK sorterad enligt Kullenbergs 
interna kod och Våning.Total 
för 26 = Nya öppningar inkl 
avväxlingar.
sid. 78 PK sorterad lika föregående 
men med total för 31= Murning.
sid. 79 PK sorterad enligt Etapp,K:s 
interna kod och Våning.Tota­
ler för Undergolv (63),ombygg- 
nadsdelen före jul.
sid. 80 PK sorterad enligt föregående 
men med totaler för Murning 
(31)nybyggnadsdelen före jul.
71.
sid. 81 PK sorterad enligt Del}Etapp,
Skedesetapp,Våning.
Totaler för Invändig stomkomp- 
lettering golv (610) respektive 
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Materialförteckningen är sorterad efter Arbetsartskoden
med totaler efter varje ny Arbetsart.
Även materialförteckningen 
hetstider då dessa i vissa 
inköparen vid bedömning av
innehåller uppgifter om en­
fall kan vara av intresse för 
underentreprenörer etc
Följande exempel på materialförteckningar (MATF) visas
sid. 83 MATF sorterad enligt Arbets­
art ,Etapp,Del,Kullenbergs 
skede.
Totaler för Inv.stomkomplet- 
tering (6),Grövre träarbeten 
och beklädnader (24), Nybygg- 
nadsdelen efter jul.
sid. 84 MATF som innehåller samtliga 
delmängder för projektet.
sid. 85 MATF vars mängder ej är upp­
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sid. 87 Uppföljninsplan för kv. ölbrygg­
aren .
sid. 88 Utbetalningsplan för kv. ölbrygg­
aren.
sid. 89 Principskiss som visar etappin­
delning för kv. Terminus.
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Fig 21 Principskiss, etappindelning av Hotell Terminus 89.
Inflyttnings- 01 till jul 
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